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母方祖母 父方祖父母 父方粗父母 父方祖父母 父方祖父母蟻
父方祖父母（霧養親） 母 父母 母・継父（呂養親） 母
1男〔13歳弱） 1男（8歳弱） 3人の子（1臓、6歳と0歳）1男（6歳） 1勇（4歳〉
婚姻することなく死亡。 離婚幽母が監護権を有 両親のそろっている家 離婿。母が監護権者 離婚。母が監護権者
する． 庭（mtact　famlly》であ（養子収養後は訪問を 11年前から訪間を拒
る。 拒否〉． 否1。
9年前に父方祖父母の 母と同居． 2年前に継父の養子に 母・母方親族と同居。
養子となる． なる。
子の出生後1年半同居． 約3年問同居していた。 離婚前は隔週に、離婚 1年前まで訪問してい
以後も養子となる迄は 子が母と同居してから 後養子収養前は、父が た。
定期的に子を訪問（養 は（現在3で約4年聞） 子を連れてくるときに
親が拒否）． 子を訪問していない． 会っていた．














養覗の意思に反して祖 親と祖父母との不和は、 当事者間の不和それ自 当事者間の不和の存在
父母の訪問を認めるこ 祖父母の訪間権を否定 体は、訪問が子の最良 およぴ母が訪間に反対
とが、養親家庭の完全 する正当な理由ではな の利益であると判定さ することは、訪間権を











祖父母と子との接触が ・（ロ）参照。 一定の親でない者との ・祖父母が子と通常の
子の最良の利益であり、 §72は人道主義的目 有童義な交流が子の福 きずなを形成するた
かつ養親子関係を不当 的のために制定され 祉にとって重要である めの手続上の機構を


































離婚。母が監謹権を有 両親死亡。 離婚。紡問権を得た父、 離婚．母が精神病のた
実親の状、兄 し、再婚。父が訪問権 そしてその両親の訪問 め1年半前から入院中．
を有する。 を母が拒否。
非摘出子として出生し 母・継父・2人の義現 新家展に託置されてい 原審が父に暫定的監窺 父と同居。
子の状況 たが、7年前に養子と の弟と同居。学校をず る。 権を付与したため、長
なる。 る休みする。 女のみ父と同居。
相手方の承認を得て子 離婚判決によって訪間 1年以上同居していた。 母が入院する前の2、
と会ったことあり。 権を付与され、子と旅 離婚後は、母によって 3年間、母の付添とし
申立人と子との関係 行をしたこともある。 紡問を拒否される。 て子らを訪間。
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父方祖父母 母方祖父 母方祖母 祖父母 母方祖母 祖母
母 父 父 父 Agency 養父母
2人 1男．2女（すべて10代） 1人 3人の子（10歳前後） 1女（3歳） 非嫡出子
父死亡。母は、父の冶 母死亡。父は子が忙し 母死亡。父は祖母と不 父は祖父母と訪問をめ n㎎k℃tpr㏄eo由㎎に









ム △ ム O X X
・訪問権の付与は裁判 ・訪問に対するコント 子の最良の利益が基準 子の最良の利益が基準














ω・回参照。 ・子の意、思のみによっ 訪問権の許否の決定を 兄弟姉妹と別れること 子が年少であることや
て判断してはならな 子の意思に委ねること は不幸だが、差し迫っ 不安定な精神状況にあ
いo は、子の最良の利益に た養子収養のために別 ることから、知らない
・状況を見識をもうて 反する。 れることが子の最良の 祖母による紡問は子の
客観的かつ自由に判 利益である。 最良の利益に反すると
断すべき。 判断．
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祖父母の一方、わば、母方親族 父方祖父母 母方祖父母縦 父方祖母 母方祖母 母方祖母
父 母 父 母 父方おぱ夫婦（昌養親｝ 父
複数人 1女（20ヵ月） 1人（8歳） 3人 1人（9～10歳） 1人
別居。判決により母が 母死亡。父再婚。父が 父は精神痢院に入院中． 母死亡。父は刑務所に 離婚。母再婚．父が監







X X × O × ×
監護権が子の最良の利 ・裁判所は祖父母の訪 子の最良の利益が損わ 裁判所の訪問権付与櫓
益に反しない限り、裁 問権の裁判権を有し、 れていない限り、裁判 限は、子の福祉の観点
判所は監護を監督する 要保護児童のために 所は実親の監護櫓を奪 から認められるエクィ




































祖父母は両親のいざこ 蟻第一次的に監鍾櫓、 訪間権付与命令の効力 訪間櫓付与命令は暫定








判決日 2／2／1934 2／11／1937 8／5／1946 7／13／1950 6／25／1951
判例集 241AD686 249AD564 63NYS2d688277AD286 278AD978269NYS173293NYS364 98NYS2d938105NYS2d569














1訪聞権の許否 ×（臨じ。） X ・（臨じ．） × X
子の福祉が支配的考慮事 適裕な監罐権者である母 裁判所は、子の福祉が著
項である． が反対し、子の福祉が訪 しく損われていることの
問を必須のものとしない 立証なくして、親の監饅
（i期断の根拠 ときは、子の福祉を道徳 権を奪う権限を有しない。
〔●翻所の椎阪 的かつ一時的に向上させるためだけに、載判所は
・判断碁準 介入できない。
㈲訪問（権）の意義
父が子の適格な監護権者 父が監饅権を有する適格 ・替なき親の意忌に反し
である場合、祖父母に訪 者である本件において， て裁判所は介入できな
問櫓を認める檀阪を裁判 祖母との纏続的接触は子 い・
㈱監護権との関係 所は有しない。 の椙祉にとって必須ではない9
・父死亡により、唯一の
権限と意思は母に存し
祖父母は父のそれを有
しない。
㈹参照． ・子の福祉が支配的考慮 ・pa㎜spa面aeとしての訪問が望ましいというこ
事項である。 裁判所の介入が子の福 との立証だけでは、上紀
・子から大学教青その他 祉にとって必要である 立証として不十分。
㈲子の最良の利益との の利益を奪うことにな ときに訪問権の申立て
りかねない． が認められる。
関係 ・裁判所の強制によって
子の最良の利益は達成
されない。
（》期定法（DgL972）
の解釈
圃慶子収養との関係
肇本件は、父が提起した
その他 婚咽無効判決取消訴訟である．
（なお，記載なき部分については，詳細が不明である）
??
